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MEMORIA del Curso 1921
Discurso leído en . solemne acto de reparto de notas y
diplomas del año 1921 y apertura del curso de 1922
verificado el primero de Enero de 1922.
SEÑORES:
Eibar, con su prosapia industrial, no es mis - que un modesto .
hijo de ferrones vizcaínos, que se ha apartado a un obscuro obrador
a labrar arcabuces guarnecidos de damasco, uniendo sus recias
aptitudes de herrero a las delicadezas del orfebre.
Pero ni aun a este rincón de montanas, de este solar nuestro
que parece una mota fría detenida en la prehistoria, en el borde
mismo del crisol donde se consumieron en fue() de vida y acción
todas las civilizaciones históricas; ni aun a este rincón, decimos,
ha perdonado el tiempo y sus maduraciones, una - vez que ha sido
ganado a las corrientes de la Historia por las influencias del centro
peninsular.
Vino el arcabuz, y el arcabuz - mismo, en nuestro caso, poco
después ha sido relegado a las panoplias de los museos. Y pese
a la legión de artistas que en el arte del damasquinado y el de las
escopetas de caza, mantienen fresca -aún 'nuestra fama, . los pro-
blemas dominantes hoy son problemas de técnica industrial y
comercial.
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De técnica industral por la naturaleza de los sistemas que
fabricamos y el utillage que ello requiere; y de técnica comercial,
por la extensión y volumen de las relaciones que hemos establecido
con todos los países.
No es nuestro objeto ocuparnos aquí de este último extremo,
no obstante el enorme interés de los aspectos qUe solicitan la aten-
) ción por este lado: la unificación de precios y condiciones de venta;
la reunión de las empresas particulares en una organización general
de extensión y propaganda; la reglamentación de tipos y modelos,
y, sobre todo, la creación de un instrumento de crédito específica-
mente ordenado con vista a las necesidades de la industria armen,
para salvar los períodos de crisis del trabajo, sin soluciones de
continuidad en la actividad industrial de las empresas.
Yendo, pues, a nuestro tema diremos que la escopeta, y, sobre
todo los revelvers de tipo americano y las pistolas automáticas,
exigen preponderadamente la cooperación .de las máquinas.
• Por otra parte, los modelos mismos que se explotan, de un ar-
tefacto que eran a quienes se exigía un coniplejo de determinados
efectos, sin preocuparse de la ley de esos efectos, S0 han convertido
en piezas mecánicas, en que no ya cada órgano, sino cada parte y
cada aspecto de él, sus senos entrantes y salientes, su blandura o
su dureza, su juego y disposición etc., tienen una razon y medida
con hondas raíces en mdltiples departamentos del vasto campo de
la Física y sus auxiliares las Xatemáticas, y muchas veces de la
Química.
Ya hemos aludido al papel preponderante que en esta fabrica-
ción juegan las máquinas. Pues bien, las máquinas a su vez, son
eso mismo: organismos en que cada parte tienen su razón y medida
con raíces en las ciencias exactas y naturales, y he aquí al artesano
eibarrés, sin más amparo que el de sus viejas recetas orales, metido
bien o mal de su grado en el pleno dominio de la mecánica, como
un buen escultor, por ejemplo, que con sólo la ayuda de sus módu-
los empíricos y su inspiración artística, hubiera sido llevado a
tratar, no ya la anatomía de los cuerpos, sino la fisiología de los
organismos. Resultado: que el buen escultor sería mediano en
anatomía y detestable en fisiología,
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Este resultado se dejaba sentir fuertemente en la industria
armera y a impulsos de esta necesidad premiosa surgió la Escuela
de Armería.
Los talleres, salvo raras excepciones, estaban enteramente gana-
dos por la rutina, perdidos en los vericuetos de dificultades ordi-
narias. Sin saber la razón de las cosas, sin un plano, desterrada la
geometría 'al archivo de las cosas ignoradas.
. Vivíamos y vivimos aun de la fuerta capacidad imitativa que
heredamos de nuestras viejas cualidades artísticas.
La Escuela se creó para contrarrestar este estado de cosas. Era
la necesidad de una técnica la que movió a sus fundadores, pues
aunque a veces hablábamos en prosa Sin saberlo, lo más frecuente
era, (dispensese lo vulgar de la palabra) que rebuznábamos.
Aquella 'finalidad primera está acreditada por el programa de
la Escuela, que no es más que un jalón en ese sentido de una técni-
ca de la armería, sin agotarla ni mucho menos. El profesorado ha
cumplido, modestias aparte, un gran esfuerzo por realizar aquel
programa, y los numerosos alumnos queda Escuela ha ido arrojan-
do a los talleres no han dejado de producir efectos renovadores.
Verdad es que no en la medida que era legitimo esperar, porque
la fuerza de inercia de la rutina y la tendencia conservadora de las
cosas, es, en muchos casos, más poderosa que la voluntad que pue-
da oponerles un alumno en el momento mismo en que éste se en-
cuentra desorientado en el nuevo terreno de los problemas vividos.
Pero de todos modos no todas las semillas caen en las piedras
del camino, y las que toman tierra producen efectos saludabilísi-
mos. Por otra parte, la Escuela no deja de realizar una función de
magisterio que irradia por canales que no son propiamente los
alumnos, sino' otros sutiles a veces imponderables, pero que no
!Henos ciertamente se reflejan en el adelanto de los procedimientos .
industriales.
• En efecto, no hay necesidad de señalar el gran adelanto que
acusan los talleres durante la guerra y después de ella sobre todo,
que en su mayor parte es debido a la influencia de la Escuela, bien
que este adelanto no haya conseguido colocarnos aun ni mucho
menos a la altura de las 'circunstancias,
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Dada la función de la Escuela en frente de los problemas técni-
cos industriales suscitados por el adelanto de los tietnpos, y visto
el resultado primero de las series de alumnos que han sido introdu-
cidos en los talleres, la cuestión, a nuestro juicio, se reduce a limar
en lo posible el salto ineeritable . de los problemas de laboratorio de
la Escuela a los problemas concretos de la vida con sus insospecha-
bles complejidades circunstanciales, y a crear un ambiente propicio
a la renovación de métodos y procedimientos en el medio de los
industriales.
A propósito de esta crisis dolorosa de los alumnos que es como
la prueba heroica de la vida, decíamos en la Memoria del año pasa-
do, esto que juzgamos oportuno recordar:
,..------ .Respecto al salto de los problemas generales de la Escuela a
los concretos del taller particular, si bien es un empeño constante
del profesorado el disminuir en lo posible ese salto, hay que con-
vencerse de que es un fenómeno general que se dA en todas las
carreras y aprendizajes, y aun de un taller a otro, y de 9ne la pre-
paración y el aprendizaje representan precisamente un valor de
adaptabilidad a circustancias nuevas, porque no hay Escuela ni
\ Universidad en el inundo que pueda representarse toda la vasta
N complejidad de la realidad.»
Ahora, pues, que lo señalado seria una constante recomendación
de respeto a las iniciativas de los exalumnos para que procedan
con arreglo a las prácticas metódicas de la Escuela, nos parece
equivocado tomar pié de las dificultades prácticas con que tropiezan
los alumnos para preconizar un cambio en la dirección de la marcha
de la Escuela.
La razón que presidió a la creación de la Escuela y que arriba
hemos expuesto sigue subsistente. La Escuela, cuando menos, debe
desempeñar un papel semejante al de las oficiales de Industria y
Comercio de Francia, cuya in isión es la de recibir los jóvenes :pie
salen de las Escuelas primarias, preparándoles por medio de un
aprendizaje metódico, basado en principios científicos, para entrar
al servicio de la gran industria.
Aquella misma razón referida se invoca constantemente cerca
del Estado para obtener las subvenciones con que viene favorecien-
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do a la Escuela, que dicho sea de paso a modo de agradecimiento,
no son regateados, como lo demuestra la acogida que ha merecido
la gestión realizada por los Sres. Nardiz y Burgaleta para comple-
mentar la Escuela con un laboratorio de metalografía y ensayo de
materiales.
Hay más aún; no es indiscutible que a pesar de los progresos
comprobados en la industria local, aquella razón no vaya ahondán-
dose por la rapidez con que se suceden los progresos generales de
la Tecnología.
Mirada la cuestión desde un punto de vista puramente profesio-
nal, tomando esta palabra en su sentido tradicional de una dignidad
del trabajo, o, Más precisamente acaso, de una calificación del tra-
bajo manual, a modo de contribución al problema de la pacificación
social, por la elevación de la personalidad del agente del trabajo,
tal como la practican ordinariamente ciertas tendencias oficiales,
todas las consideraciones que nos fuera dado hacer serian perfecta-
mente concordantes con nuestras primeras manifestaciones, relati-
vas a la conveniencia de una capacitación técnica del personal con
el bagaje científico necesario para abordar los problemas industria-
les de la armería; porque la técnica no está refiida con el arte,
elemento eterno que se vuelve a encontrar como una aspiración
ideal en todas las concreciones de la obra humana, y porque la téc-
nica misma es un valor profesional de la más alta especie. Y además
porque las profesiones mismas, en muchos casos, se han•-converti-
do en técnica por la transformación de sus cánones empíricos en
reglas consagradas por la ciencia.
Ahora bien; si aparte todas estas consideraciones se atiende a
las solicitaciones del mercado del trabajo en el momento actual, es
fácil de explicarse la scilicitud presentada por . los vocales represen-
tantes de la asociación patronal de la villa, en el sentido de que se
creen aptitudes profesionales .para los oficios de la escopeta, por
ejemplo, dada la escasez de elementos que se deja sentir para ulte-
riores desarrollos que son de esperar.
Pero también sería oportuno aquí tener presente, que esos de-
sarrollos, como progreso industrial, dependen de la destrucción de
esas profesiones, a lo menos en su forma actual, por la división del
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trabajo, llamada a descomponerlas en series más o menos extensas
de operaciones simples como empieza a suceder. Además que esas
profesiones se aprenden y se ensenan libremente por prácticas
contractuales en la esfera misma del trabajo, siguiendo las fluctua-
ciones de la oferta y la demanda.
, Sin embargo, creemos que no hay inconveniente alguno en
aceptar la proposición de establecer esos cursos de especialidades
profesionales, a base de prácticas manuales, limitando la parte
teórica a una mínima expresión y haciendo más accesible el ingreso
de los alumnos, puesto que de todos modos ha de resultar más eficaz
y desinteresada que la obra de los particulares el de una institución
como la Escuela. Además de que esto servirá para seleccionar los
grados superiores con ventaja general de los cursos, destinando a
esta sección, según sus gustos, aquellos alumnos que no revelaran
aptitudes bastantes para seguir el desarrollo de los cursos teóricos.
Pero bien sentado que esta sección habría de ser como una más
de las que tiene la Escuela, y sin perjuicio de su programa general,
de su objetivo primero y con miras a completar la capacitación
técnica de la industria armera, lo- que on la práctica vendría a re-
presentar la reunión en una Escuela de las dos - que con tanto éxito
funcionan en Lieja: la Escuela de mecánica y la Escuela de
Armería.
Porque alguien ha de haber que por encima de los afanes diarios
de la lucha pr la vida sin más problema que el de uno mismo y el
momento mire las industrias locales como un patrimonio que son
del pueblo, porque las hemos recibibo de nuestros antepasados; no
podrían vivir sin la cooperación de este conjunto impersonal que
forma el medio ambiente y el terreno, y las generaciones venideras
tienen derecho a encontrar en él un medio de vida. Y esta función
histórica por decirlo así, corresponde a la Escuela, pero claro está
que no podría llevarla a cabo restringiendo su esferade acción sino
elevándola y amplificándola cada vez más. A ello deben tender
nuestros esfuerzos.
•
•••••••••••••••••••••••• ...••■•••••••••••••••••••• ••••••••••••••••• ••••■•• •••••••••••• •••..
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Relaciones y Datos Estadísticos
CORRESPONDIENTES AL CURSO
de 1921
••• •••• 	 ••• 	 •••••••••••••••••• 	 • ..• ••••••••••••••••• 	 .....
AD.
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Relaciones y Datos Estadísticos
Reuniones del Comité Ejecutivo
Las reuniones Celebradas por el Comité Ejecutivo de la Escuela
fueron diecisiete en las fechas siguientes:
3 Enero, 27 Enero, 18 Febrero, 10 Marzo, 22 Marzo, 11 Abril,
9 Mayo, 4 Junio, 10 Junio, 28 Julio, 4 Agosto, 27 Septiembre,
31 Octubre, 14 Noviembre, 5 Diciembre, 15 Diciembre, 21 Diciem-
bre.
Siguiendo la costumbre establecida, han turnado mensualmente
dos inspectores que han dado cuenta de su gestión en las reuniones .
del Comité Ejecutivo.
,El Comité Administrativo se ha reunido una sóla vez el 21 de
Febrero.
Profesorado   
Han regido el cuadro de profesores del ario anterior a saber:
Director. 	 D. Julián Echeverría.
Profesor teórico ... 	 » Eusebio Zuloaga.
Toribio Zulaica.
práctico... 	 » Pío Zulaica.
» 	 » Miguel Ibaceta.
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Enserianza
Las horas de clase y las diversas asignaturas de los tres anos
se reparten en la forma siguiente:
Horas
Semanales ProfesoresAsignaturas
9
25
2
PRIMER AÑO
Aritmética y Algebra .....
Dibujo
Trabajo manual. 	
Francés primer ario 	
SEGUNDO AÑO
Geometría y Trigonometría....
Dibujo 	
Trabajo manual. 	
Francés segundo curso 	
TERCER AÑO
Mecánica aplicada 	
Física y Química 	
Dibujo 	
Trabajo manual ....
Francés tercer curso 	
Máquinas Herramitntas 	
D. Julián Echeverría.
» Eusebio Zuloaga.
• Pío Zulaiea y Miguel Ibaceta.
» Eusebio Zuloaga.
Toribio Zulaica.
» Pío Zulaica y. Miguel 'baceta.
» Eusebio Zuloaga.
D. Julián Echeverría.
» Eusebio Zuloaga.
» Julián Echeverría.
» Pío Zulaica y Miguel 'baceta.
• Eusebio Zuloaga.
» Julián Echeverría.
9
25
2
:3
9
25
2
25
I -»
Asignaturas
o-o.2o
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o-c,so
w
o g-..; 	 ;..
'5'2 2s
.,9 4
..t1 z 4
c.) g
-;.=o
I) :_-.-
,1
1
óvi
s
,.0
.,10
.-2
'
o'
A.r,0
t
6'
=
cp
`L'
PRIMER AS:o
bica 	  23 22 1 2 8 4 3 5
 	 21 20 1 4 4 5 7 0
ni anual 	_ 23 92 2 5 5 6 5 1
; primer curso ..... 	 . 	 . 23 21 1 6 6 7 2 0
SEGUNDO AÑO
ría y Trigonometría 	 22 18 1 3 3 1 11 0
 	 19 18 1 2 1 2 9 4
manual 	 29 20 9 2 9 2 7 0
, segundo curso 	 29 18 1 4 3 4 7 0
-
TERCER AÑO
;a 	 14 14 0 3 3 5 3 0
- "Química
	 14 14 0 , 0 3 4 7 0
 	 17 16 0 1 7 6 2 0
manual 	 .... 	 .... 	 6 6 0 0 4 0 2 0
as Herramientas , 	
tercer año 
	
10
14
10
14
0
0
0
2
5
4
5
4
0
4
0
0
Aritmé
Dibujo
Trabaj
Francé
Geomet
Dibujo
Trabajo
Francés
Mecáni
Física
Dibujo
Trabajo
Máquin
Francés
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Examenes de fin de Curso
El resultado obtenido por los alumnos • de los tres anos en
los exámenes que se verificaron los días 13 y 14 de Diciembre
aparecen en el siguiente cuadro:
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RELACIÓN de los alumnos que han obtenido la calificación
de Sobresaliente y Notable.
PRIMER AÑO
Félix Suinaga. 	 4 Sobresalientes 1 con Diploma de
honor.
José Tenería.... .... ..
	
3 Sobresalientes 1 con Diploma de
honor y 1 Notable.
Castor Alberdi 	 2 Sobresalientes 1 con Diploma de
honor y felicitación 1 Notable y 1
Bueno.
José Ecenarro.   9 Sobresalientes 1 con Diploma de
honor 1 Notable y I. Bueno.
Pascual Forcada 	  1 Sobresaliente con Diploma de honor
y 3 Notables.
Lorenzo Sarasqueta 	  2 Sobresalientes y 1 Notable.
Vicente Mendicute . 	  1 Sobresaliente y 2 Motables.
Emiliano Erguiaga 	 1 Sobresaliente y 1 Notable.
Enrique Zuloaga.  	 1 Sobresaliente.
Julián Uribe  	 4 Notables.
Miguel Olave... 	 9 Notables.
Carlos Dorronsoro 	  1 Notable.
Nicolás Equiguren 	  1 Notable.
Félix Iriondo 	 1 Notable.
Crescencio Garitaonandia 	  1 Notable.
Benito Osoro  	 1. Notable.
Juan Aldazábal 	 1 Notable.
Lucio Eguiazu ........ 1 Notable.
SEGUNDO A.ISZ' O
Modesto Salaverria. 	  3 Sobresalientes 2 con Diploma de
honor y 1 Notable.
Lázaro Unzueta 	  3 Scibresabentes 1 con Diploma de
honor y 1 Notable.
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Martín Aranceta... 	 2 Sobresalientes 1 con Diploma de
honor y 2 Notables.
Pedro Martinena. 	  1 Sobresaliente con Di plomade honor.
Anastasio Acha. 	  1 Sobresaliente y 2 Notables.
Ritfino Aranzábal. . 	 1 Sobresaliente.
José Echeverrí a,. 	 . . 	 2 Notables.
Agustín Arrizabalaga 	 2 - Notables.
Andrés Sans.... 	  1 Notable.
Eusebio Abendivar 	  1 Notable.
Lorenzo Berraondo 	  1 Notable. -
Ramón Olaizola.  	 1 Notable.
Pedro Elorza 	 1 Notable.
Juan Ormaechea. 	  1 Notable.
EIRCE A Ñ ()
Florentino Aramendi 	 2 Sobresalientes y 3 Notables.
Eugenio Garitaonandia 	 2 Sobresalientes y 3 Notables.
Eugenio Eguizabal 	  2 Sobresalientes.
Ildefonso Arrieta 	  4 Notables.
Mario Ioarrondo 	  4 Notables.
Manuel 	 ..... 3 Notables.
Luis Larrea.   2 Notables.
Lucio Bustinduy ...... 2 Notables.
Agustín Garitaonandia... 1 Notable.
Sabino Murguizu. . 1 Notable.
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Certi ficados de aptitud concedidos el L° de Enero de 1922
Alumnos de la. Escuela que han cumplido los tres afios de
aprendizaje y que obtienen Certificado de aptitud
Cal ificac.i6n
del
Certificado
Florentino A ramendi 	
Eugenio Garitaonandia
Eugenio Eguizabal. 	
-Manuel Ugalde
Ildefonso Arrieta 	
Mario Ibarrrondo
Agustín Garitaonandia 	
Luis Larreit
Lucio Bustinduy  	 ...
Romualdo Andonegui 	
Leopardo Ormaechea
Juan Lazpita. 	 ..... 	 .....
José Chamizo. - 	
Sobresaliente
Id.
Notable
Id.
Id.
Id.
Bueno
Id.
Id.
Id.
Aprobado
Id.
Id.
Exámenes de Ingreso
En los exAmenes de ingresos celebrados en 12 de Diciembre
fueron elegidos los siguientes, por el orden do notas obtenidas:
X Mateo Gallastegui y Manirreaga, deEibarYSebastian _Uribe y
Arrillaga, de Elgoibark.ngelJaureguibarria y Atarquina, de San
Sebastiin:Aulian Errazu y Anitua, de EibarXBenigno Bascaran y
Guridi, de Eibar:Mosé Iraolagoitia y Trocaola, de EibarXRafael
Urreta y Suinaga, de ErmuaPliguel Bascaran y Re,mentería, de
EibarAToribio Errazu y Anitua, de Eibarpestis Arizaga y Orbe,
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de Eibar/Josó Luis Eléxpuru y Saracondegui, de Bertneo;XtTosé
María Abendibar y Areitioaurtena, de Eibarpanuel González y
Budie, de fránrasitniro Aranzábal y Acha, de EibarY,Félix Osoro
y Orozco, de EibarYAntonio Gallastegui y Areitio, de EibaiXIgna-
cio Guisasola y Basterrica, de Eibar;blariluo Pascual y García, de
Ciudad Rodricre)oP , d Igibarosé Elorza y Guisasola e -Vos Bera-Y
coechea y Rodríguez, (le Sevilla4Sabino 1VIadina y A.zcirate, de
Placenci4\GregOrie Arrate y Cruceta, de EibarXVicente,Arrizaba-
lago y Fernández, de Eibar;YFrancisco Lejardi y Ariztnencli, de
Eihar»lodesto Arana y Osa, de libar;/Feliciano San Miguel y
González, de Eibitil\Angel Narvaiza e Izurrategui;YVíctor Amesti
V I3ilbao, de Eibar; Justo Yurreta y Zubeldia, (le Eibar.
I3aas de Alumnos
Se han registrado durante el ario por diversas razones las bajas
siguientes:
Andrés Sans, Nicolás Atristain, Lucio Egttiazu, Lucio Mendi-
ente, Anselmo .Zatnacola, Félix Iriondo, Juan Aldazábal, Luis
Leizaola, Benito  Osoro.
Conferencias
Durante el ario el Director ha dado diversas Conferencias sobre
.Lo que debe ser el perfecto aprendiz. en una Escuela Profesional
y sobre Materiales empleados en la fabricación de armas»,
IS
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noNFITIvos
Donativos recibidos con destino al museo
De Hijos de Calixto Arrizabalaga, una pistola automática ca-
libre 6,35 ni/ni marca Sharp—Sooter de su fabricación.
Número de Alumnos
Durante el curso de 1921 el total de Alumnos que han llegado
hasta los exámenes de fin de curso ha sido de 54. Para el curs() de
1922 las matrículas extendidas ascienden a 67.
cs,S
Resumen de Ingresos y Gastos en el ario de 1921
...-.....„, 	 _
INGRESOS GASTOS
. Saldo del abo 1920
Subvenciones 	
Propios 	
Excedentes e imprevistos ..... .......
 	 13.878
Pesetas
Sueldos de empleados
Material, clases maquinas y njustaje 	
Maq uinas-h.errarnien ta s • . . . , . . . . . 
	
: Fierro mino tas ..........
	 . . .
Material de dibujo 
Biblioteca y suscripciones
	
Museo 	
-Material de'escritorios 	
Laboratorio .....
	 .	 .... 	 ... 	 ...... 	 ...
Limpieza.....
	 . 	 .....  	 ............
Electricidad 	..
Mobiliario 	
Gratificaciones  	 .   ,
Telefono....
	 .... 	 ............ 	 ....
Transportes ..............
	 ...
Calefacción 	
Imprevistos.
	Saldo a favor para 1922
	
Pesetas
2.882
59.000
8
--.....
49
»
48
»
—
 	 37.432
8.482
14.109
2.016
822
8 1 6
623
983
4.572
476
1.121
346
1..076
201
191
24
1.140
801
—....—
45
21
8 l
23
30
60
95
75
»
90
80
20
»
65
25.
»
62
25
,
75»68
—..,—..--
97
,..,----
75.268
—........-
117
..........
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Destinos ocupados por los jóvenes que el primero de Enero
de 1921 obtuvieron Certificados de aptitud.
Nombres y Apellidos
	I 	Destino
Benito Galarraga 	
Francisco Elorza. 	
Francisco Berasaluce....
Félix Gárate . 	 .
Jos;- Irusta 	
Eusebio Lafuente. 	
Félix Astigarraga.
Lorenzo N úgica ......
Victorino Artamondi..
Pablo Aranceta 	
Modesto Arriola.. .....
Amador Alberdi..
.Tomás Aguirrobeña.
Juan Gorrochategui. 	
Jacirito Sarasua 	
Félix l3astida
José Balasch . 	
Fauctuoso Arrien. 	
Benigno Ansola
Escuela de Armería.
(kárate, Anitua y Compafiía.
Se instalé por.`,.su cuenta.
Casa de Félix Gárate.
Bonifacio Echeverría.
Garlito Anitua y Compañía.
Marina Mercante.
Bonifacio Echeverría.
Marina Mercante.
Manuel Berasalace.
Escuela de Armería.
Víctor Sarasquieta.
Banco Vizcaya.
Manuel Berasaluce.
Ausente.
Marina _Mercante.
Juan Balasch.
Soarte, y Compañía.
Norberto Arizmendi y Compañía.

